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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes melitus (DM) adalah suatu keadaan dimana tubuh tidak mampu untuk menghasilkan atau menggunakan insulin.
Peningkatan kadar gula dalam darah sangat berisiko untuk menimbulkan komplikasi yang nantinya akan menurunkan kualitas hidup
dan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada penderita diabetes. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pemberian ekstrak etanol kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap penurunan kadar gula darah mencit (Mus
musculus) yang diinduksi aloksan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan desain randomized
pretest-postest control group design. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor mencit (Mus musculus) yang
dibagi kedalam kelompok kontrol negatif, kelompok yang diberikan ekstrak etanol kulit buah manggis 15 mg, 30 mg, dan 60 mg.
Analisa data yang digunakan adalah uji Anova One-Way. Hasil analisa data menunjukan terdapat hubungan antara pemberian
ekstrak etanol kulit buah manggis dosis tersebut per 30 gram berat badan mencit terhadap penurunan kadar glukosa dalam darah
Mus musculus setelah diinduksi aloksan dengan F hitung > F tabel yaitu 94.244 > 3.028 dan dosis 60 mg/30 grBB diketahui paling
baik diantara seluruh perlakuan.
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